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U+ = y+ (loi linéaire)
U+ = 2.41 ln(y+)+5.3 (loi logarithmique)
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2 (~r,∆, t) = [‖~u(~r, t)− ~u(~r + ∆xi~ei, t)‖
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τij = uiuj − uiuj
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w1,2 = u(xi, t)− 〈u(xi, t)〉
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fn+1 = fn +
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+ ∆z+ ∆y+w qy
-©
212 4 998 42 13 2 tanh = 0.902
-
 
395 10 177 78 39 27
 k
-ë
590 16 098 116 58 37
 k
-®
1 000 29 422 196 98 62
 k
- $
1 020 30 095 200 100 64
 k
- 
4 000 143 465 785 393 200
 ks©ëê
-¯
4 800 176 701 942 471 300
 k
-ﬀí
10 000 408 824 1 963 982 200
 k l®*)
- )
20 000 902 757 3 927 1 963 200
 ksë l¯
-ê
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k
mod LES+TBLE (w/o CVT)
ktotal LES+TBLE (w/o CVT)
 k
res
 LES+TBLE (w/ CVT)
 k
mod LES+TBLE (w/ CVT)
 ktotal LES+TBLE (w/ CVT)
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i (xj , t) = Wi(xj, t)
uransi (xj , t)− u˜
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a + fv averaging
a + v averaging
Dual time step method
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k − + SWM × K2 K3 K4
LES + SWM × S2 S3 S4
LES + TBLE T1 T2 T3 T4
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Forced LES+SWM (SES τ= 16 turnovers)
































































Forced LES+SWM (SES τ= 16 turnovers)















Forced LES+SWM (velocity with OTA)































Forced LES+SWM (velocity with OTA)
Forced LES+SWM (velocity+passive scalar with OTA)
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Modeled stress (Forced LES OTA)
Reynolds stress  (Forced LES OTA)
Force stress  (Forced LES OTA)





























Reynolds stress (Forced LES with SES τ=16 turnovers)
Modeled stress (Forced LES with SES τ=16 turnovers)
Force stress (Forced LES with SES τ=16 turnovers)





























Modeled stress (Forced LES with SES τ=120 turnovers)
Reynolds stress (Forced LES with SES τ=120 turnovers)
Force_stress  (Forced LES with SES τ=120 turnovers)
Total stress (Forced LES with SES τ=120 turnovers)
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yc0 = y0 = yw
EGBM8
y1 − y−1 = 2 (y1 − yw)
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